






to be read [passive form ofよむ]
to be invited, called 〔passive form ofよぶ]
4.ラッシェ･アワー　rushhour
























Do many people read the Bible in Japan?
B:いいえ,にほんでは　せいしょば　あまり　よまれません｡
No, the Bible is not read by that many people in Japan.
II. A:どこ-　いくんですか｡
Where are you going?
義:たなかさんに　パーティーに　よばれたんです｡
I was invited to a party by Tanaka.
III. A:どうかしたんですか｡
Is something the matter
B:ええ,ラッシュ｡アワーの　でんしゃに　のって　となりの人に
Yes, because I rode train at the rush hour and was
おされたので　まだ　くるしいんです｡








Why didn't you do your homework
S :きのう　ともだちに　うち-　こられて,べんきょうが




Is something the matter?
B:ええ｡きのう　どろばうに　はいられたんです｡




Yes, money was taken.
A:いく　ら　とられたんですか｡
How much was taken?
B:三十万円ぐらい　とられました｡
さんじtpうまんえん
About 300,000 yen was taken.
VII. A:きょうも　また　ラッシュ･アワーの　でんしゃに　のったん
Did you ride the train during rush hour again, today?
1 '.-
B:ええ｡となりの　人に　あLを　ふまれました｡






















































































II. Transformation Drill (Passive)
[A]
1.たなかさんが　わたしを　パーティーに　よんだ
Tanaka invited me to a party.
-わたしは　たなかさんに　パーティーに　よばれました｡





























A thief took my money.
-(わたしは)どろばうに　おかぬを　とられました｡
(I) was robbed of (my) money by a thief.
2.ねこが(わたしの)さか&を　とった
-(わたしは)ねこに　さかなを　とられました｡
3.こどもたちが(わたしの)しゃしんを　とった
-(わたしは)こどもたちに　しゃしんを　とられました｡
4.あねが(わたしの)てがみを　よんだ
-(わたしは)あねに　てがみを　よまれました｡
5.あねが(わたしの)にっさを　みた
-(わたしは)あねに　にっきを　みられました｡
6.あねが(わたしの)じびきを　つかった
-(わたしは)あねに　じびきを　つかわれました｡
7.あねが(わたしの)ジュースを　のんだ
-(わたしは)あねに　ジュースを　のまれました｡
8.となりの　人が(わたしの)あLを　ふんだ
-(わたしは)となりの　人に　あLを　ふまれました｡
9.となりの　人が　たばこを　すった
-(わたしは)となりの　人に　たばこを　すわれました｡
一一　224　------･
